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 19 RETNO UTARI
 2 Jumat
19 Mar 2021
Karakteristik, Wirausahawan, Kemampuan yang dimiliki  
Wirausahawan, Criri Kepribadian Wirausahaan
 15 RETNO UTARI
 3 Jumat
26 Mar 2021
1. Mind set berwirausaha
2. Analisiskebutuhan pasar 
3. Mengklasifikasikan kebutuhan pasar
 19 RETNO UTARI
 4 Jumat
2 Apr 2021
Struktur Organisasi/Kepemimpinan Usaha  19 RETNO UTARI
 5 Jumat
9 Apr 2021
Manajemen  Organisasi  19 RETNO UTARI
 6 Jumat
16 Apr 2021
Merancang Investasi  19 RETNO UTARI
 7 Jumat
23 Apr 2021
Perencanaan Bisnis  19 RETNO UTARI
 8 Jumat
21 Mei 2021
Model-Model Usaha  19 RETNO UTARI
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Produk Inovatif  19 RETNO UTARI
 10 Jumat
4 Jun  2021
Perusahaan Waralaba  19 RETNO UTARI
 11 Jumat
11 Jun  2021
Konsep Waralaba  19 RETNO UTARI
 12 Jumat
18 Jun  2021
UMKM Indonesia  19 RETNO UTARI
 13 Jumat
25 Jun  2021
Praktek Membuat Kreativitas Wirausaha  19 RETNO UTARI
 14 Jumat
2 Jul 2021
Praktek Membuat Kreativitas Wirausaha  19 RETNO UTARI
 15 Jumat
9 Jul 2021
Packaging  19 RETNO UTARI
 16 Jumat
16 Jul 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
RETNO UTARI, M.Pd
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.






: Keguruan dan Ilmu Pendidikan






: 01060703 - Kewirausahaan
: 6A
Jadwal Kuliah : R.---- Jumat 07:00-09:30
Dosen : RETNO UTARI, M.Pd
NO N I M N A M A
TGL PERTEMUAN
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 1701065004 ASTRIA SYIFA DWI ANUGRAHENI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
2 1701065006 INTAN CONITAT √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √
3 1801065001 ZALFAA SALSABIILLA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
4 1801065003 YUSRIFAL ARIEF MAHENDRA X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
5 1801065005 ERIKA AMELIA HARDIANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
6 1801065007 RAHMAH SALSABILA OCTAVIA ANDIK √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ √
7 1801065009 FIVIT DAMAYANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
8 1801065011 VIVIA VELDA √ √ √ √ √ √ √ UTS √ √ √ √ √ √ √ UAS
9 1801065014 AJENG AGUSTINA RAHAYU √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
10 1801065016 HILWA OGESNATA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
11 1801065018 AULIYA ELSA RAHMAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
12 1801065020 SAHID INSAN PUTRA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
13 1801065022 FITRI HIJRIAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ I √ √
14 1801065026 AFIFAH NURAINI WAHDAH SAFURO √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 1801065030 NURUL AULYA JANNAH √ I √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
16 1801065036 NURUL SEPTIANINGTYAS √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
17 1801065038 MUHAMMAD MASTHUUR PERDANA P √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
18 1801065040 SELA MARSELANA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
19 1901065011 NAUFAL GARDIKA PUTRA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Catatan :
Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan,
Jumlah hadir : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dosen,
setelah perkuliahan selesai, Bapak/Ibu Dosen dimohon untuk menyerahkan
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/Ibu Dosen mengajar.
** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak
mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera



















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Bahasa Jepang
RETNO UTARI, M.Pd
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.AKTIF
 1 1701065004 ASTRIA SYIFA DWI ANUGRAHENI  75 85  70 70 B 74.50
 2 1701065006 INTAN CONITAT  78 85  70 70 B 75.40
 3 1801065001 ZALFAA SALSABIILLA  85 85  88 80 A 85.70
 4 1801065003 YUSRIFAL ARIEF MAHENDRA  84 85  90 85 A 86.70
 5 1801065005 ERIKA AMELIA HARDIANTI  88 85  90 80 A 87.40
 6 1801065007 RAHMAH SALSABILA OCTAVIA AN  88 85  85 80 A 85.40
 7 1801065009 FIVIT DAMAYANTI  92 85  90 80 A 88.60
 8 1801065011 VIVIA VELDA  90 85  88 80 A 87.20
 9 1801065014 AJENG AGUSTINA  RAHAYU  88 85  90 80 A 87.40
 10 1801065016 HILWA OGESNATA  85 85  88 75 A 85.20
 11 1801065018 AULIYA ELSA RAHMAH  88 85  90 80 A 87.40
 12 1801065020 SAHID INSAN PUTRA  90 85  85 80 A 86.00
 13 1801065022 FITRI HIJRIAH  85 85  90 75 A 86.00
 14 1801065026 AFIFAH NURAINI WAHDAH SAFUR  88 85  90 80 A 87.40
 15 1801065030 NURUL AULYA JANNAH  90 85  90 80 A 88.00
 16 1801065036 NURUL SEPTIANINGTYAS  85 85  88 75 A 85.20
 17 1801065038 MUHAMMAD MASTHUUR PERDA  94 85  90 85 A 89.70
 18 1801065040 SELA MARSELANA  86 85  90 80 A 86.80
 19 1901065011 NAUFAL GARDIKA PUTRA  78 85  75 75 B 77.90
RETNO UTARI, M.Pd
Ttd
